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FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKE ETTER REKER I NAFO-OMRÅDET I 1996 
Fiskeridepartementet har den 22. desember 1995 i medhold av§§ 4, 5, 9 og 45 i lov av 3. juni 
1983 m. 40 om saltvannsfiske m.v. og § 6 i lov av 16. juni 1972 m. 57 om regulering av 
deltakelsen i fisket, jf. kgl. res. av 29. oktober 1993, bestemt: 
§ 1 Virkeområde 
Denne forskrift gjelder for fiske i internasjonalt farvann i området nord for 35° N og vest for en 
linje trukket langs meridianen 42° V til posisjon 59° N 42° V og derfra langs meridianen 44 ° V 
til Grønlands kyst (NAFO-området). 
Forskriftens§ 3 gjelder også i området vest av 30° V. 
Med underområder ( divisions) menes de inndelinger av NAFO-området som hver er beskrevet 
med et tall fra 1-6 med tillegg av en eller flere bokstaver (eks. 3M eller 3NO). 
§ 2 Fangstforbud 
Det er forbudt for norske fartøy å drive fiske etter reker i NAFO-området i 1996. 
Uten hensyn til forbudet i første ledd kan likevel fartøy som har deltatt i fisket etter reker i 
NAFO-området i perioden fra 1. januar 1993 til 31. august 1995 delta i fisket etter reker i NAFO-
underområde 3M i 1996. 
Dersom det er foretatt utskifting av fartøy, vil utskiftingsfartøyet overta adgangen til å delta. 
Dersom fartøy er solgt med reketrålkonsesjon, tilfaller adgangen til å delta den nye eier. 
Dersom fartøy med adgang til deltakelse ikke deltar i fisket, kan fartøy som har deltatt i fisket 
utenom perioden som nevnt i andre ledd gis adgang til deltakelse. 
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§ 3 Vilkår for deltakelse 
Ingen fartøy kan delta uten på forhånd å være skriftlig påmeldt til Fiskeridirektøren for dette 
fisket. 
Deltakende fartøy må ha observatør, godkjent av Fiskeridirektøren, om bord. 
Fartøy kan pålegges å gå til land for å hente observatør. 
Fartøyene plikter å dekke alle kostnader ved å ha observatør om bord, herunder utgifter til lønn, 
transport for observatører og renter ved for sen betaling. Fiskeridirektøren kan ved manglende 
betaling nekte fartøyet videre deltakelse i fisket. 
Deltakende fartøy er pliktig til å ha montert om bord satellittsporingsutstyr etter avtale med 
Fiskeridirektøren. Satellittsporingsutstyret skal fortløpende sende ut sporingssignaler til 
Fiskeridirektoratet når fartøyene befinner seg i området vest av 30° V, dersom ikke annet er 
avtalt med Fiskeridirektøren. 
Sattellittsporingsutstyret skal være testet i god tid før fisket påbegynnes. 
§ 4 Begrensning i antall fiskedøgn 
Det kan totalt fiskes reker i 2.206 døgn i NAFO-området i 1996. Med antall fiskedøgn menes 
antall døgn i underområdet inklusive dato for ankomst- og utgangsmelding. 
Hvert deltakende fartøy tildeles en basiskvote på 25 fiskedøgn. Overskytende fiskedøgn fordeles 
forholdsmessig på fartøyene i henhold til fartøyets deltakelse i fisket i perioden 1. januar 1993 til 
og med 31. august 1995. 
Fartøy som ikke har deltatt i referanseperioden som nevnt i andre ledd, tildeles et antall døgn 
tilsvarende den minste maksimaldøgnkvote som tildeles i 1996. 
Fiskeridirektøren fastsetter fartøyenes maksimaldøgnkvote i 1996. 
§ 5 Siste startdato 
Fartøyene som skal delta i fisket må ha meldt ankomst til NAFO-underområde 3M senest l. juli 
1996. 
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§ 6 Refordeling 
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Fiskeridirektøren kan øke eller oppheve maksimaldøgnkvotene etter 15. juli 1996. 
§ 7 Stans i fisket 
Fiskeridirektøren kan stanse fisket når den totale døgnkvoten i § 4 er utnyttet. 
Fiskeridirektøren kan stanse fisket selv om det enkelte fartøy ikke har utnyttet sin 
maksimaldøgnkvote. 
§ 8 Fullmakter 
Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere bestemmelser for gjennomføringen av fisket, herunder 
gjennomføring av satellittsporing og observatørordningen. 
§ 9 NAFO-reguleringer 
Deltagende fartøy skal følge regler i eller fastsatt i medhold av Konvensjonen om fiske i NAFO-
området. 
§ 10 Straffebestemmelse 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til§ 53 i lov av 3. juni 
1983 m. 40 om saltvannsfiske m.v. og§ 11 i lov av 16. juni 1972 m, 57 om regulering av 
deltagelsen i fisket. Medvirkning og forsøk straffes på samme måte. 
§ 11 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1996. 
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